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三???????????????????????????????????、??ー?????
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　??、?????????「???」??っ?。???????????????????????????
?????。?????????????????????????????。?????????????っ?。 、 。 っ 。 ? 、木??????????っ??、???????????????????????????????????如?? 。 、 。は前?????????、????????っ????、????????ー?、?????????????
れ
盛
ん
に
練???、??????????????????。?????????????????????
?????????、? ? 。 ???????????、 。? ??????? っ 。?? ? 、
8．大正8～9年の頃の事
?????????????????????っ???????????????っ?。???????????? 。 、 ? ? ? 。校???????????????????、????????????????っ???????????、異
端?????????。?????????????、???????????????????、????
賞
与?? ???。
　?????? っ 、 ? っ ? 。某校
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退????っ?????????????。???????????????????、??????
?????、??????????????????、???????、?????????????????
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で??。?????????? ?????????????、??????????っ?。?????
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水????、?????????、?????、??????????、??????????、?????
平??????????。???? 、 。????河?? 、 ?????
????。??????っ???、????? ????????。???????????? ?????
で???? ?。　?? ???、??? ??? っ 。 ???????????????
????????、?????? ? っ 、授
た??????????っ?。?? ? 、 ?、
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に?っ?????、?????????????????????、??????????????っ?
?、??????????????????、????????、??????????????、?????
ン
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大??????????。????????????っ???、????、??????????????
???? ? 。 ? 、 ? 、 ?
の
御?????????????? 、 っ ?、????????????????
の
苦
心
の
み
で
は
恩??????????????????っ??????????????????、????
???????????????。? 、 っ 、 ??? ? ?? 。　??、?????????????????????????、?????????????、??????す?? ??。　大
正
八???????????????、??? ?、 ? 、 、
?、??????、 「 」「 」 。????????
て?????? ?? ????、?????????っ?、???????????、????????
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8．大正8～9年の頃の事
　
秋?????????????????????????、???????????っ??????????
??????????っ?。???????、????っ?????????????????????????。 ? ? 、????????????。??? 、 。校
長
は
「????????????????????」?????。。「???????????……」???
?。?? ? 「 っ ? ……」 。事?????っ?。????????????????????????。?????????、??????師風
の????????、??????????????????????、???????????????
?っ?。????? ? 、 ? ? ??????。 ? ? 、 、 。本?????????、????????????????????????????????????、?????? ? ??????。??? ?? 。　???? ? 、 っ 、戦争
が????っ????????????????????????、?????????????????
???っ?。????? ? ??? ??? ??? ?。　
敗
戦
後
道
場??????、?????????????。???、???????????????????
???? 、 ? っ 、? ????
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時???????????、????????????????????????????。????????
????????????????????。???????????????ヵ??????????????? 。 ? 。 、 ??? 。 。 ?っ??????????。　
今????????????????ッ??????。???????????????、????????
で??。??、??????? っ???、上?? ? ???? ? 、 ?????????????? っ
?。????????? 、 ?、?? ? っ 、 、?? っ ??????。??????????。
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9東?????????
小
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雄
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正????）
　
父
の
仕
事
の???????????????????????????、????????????????
専??????????????っ?。?????????????、?????????????。????
?????????????????????????????っ?。
　???? っ ? ? ? ?????、 ??????????????? ? ????????。???????や???? ?????????。???? ? ??????っ??、??? ??????????原頭
の
文
字
通???っ??????、 っ 。 ?
願
者????????????っ??、????????????????っ????。????????っ?
か
体
格
検
査
の???っ 、? ??????????????? っ 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
班
血
の????っ ? ? 、 。 ? ?
第5部在学当時の思い出
??????????????????????っ?。???????????????????、?????? ???????????????? ? ?? ? ?、 っ
の??????。　?? ? ????????????????????????。?????????????????他
に
は??っ????。????????、?????っ??、???????ー???????っ?。??ー
ツ???? 、 ー 、 、 、 っ ? 。好?? ??っ ??????。　東???????????ー???????????????。??????????????????、?
時
四?? 、 ? っ 、
???????、??????? 、 ッ ー 、 。
で
約
四
千?????っ????。?????????????????????、???????????、?
???、 ? 、 っ　
私
は??????、????、??? ? 、 、 っ ? 、 ? ?
?、?? ???、???? ??、???、 ??、???（?????????? ）
い
で?っ?。?????????、 ? 、 っ ?
で
稽
古?????? 。 ? ? ? 。
?、???? ? ??? ? っ 。? ? ?? ? ? 、
9．東医在学当時の思い出
の
推??????、?????????????????????、??????????。????????一年
上????????????????????、???、?????????、???、????、???
次????、????、??????????っ?。?????、???????????????????。私
が
相
撲???っ???????????????????、???????????、????、????
（???? ）、 ? 、 ? 、 、 ? ? ? 。 、 、小暮
は
三
羽????????????????????????。????????????????????
相
撲
大???????、????????、???????????????????????、??、???
勝?、???? ????????? ?っ 。で?っ 。 ?? 、 、 、 、 ????
??????っ?。　
庭
球????????????????? ー 、 、 ? ?
???? っ?。 ???????、?????、??、????????????????。　
野
球
部????????????、???? ?、 、 ???????????っ
て
い?。
　??????????? ? ? 、 （ ? ）、?? 、 、沢
惣???? ????????。
　
卓
球??????????、 、 。
601
第5部在学当時の思い出
??????????????、??、???????????????っ?。?????????、?????? 、 ? ???????っ?。???????? ? 。　
私
が
三
年
生?????????????????????????????っ??、???????????
件
で??????っ?。????????????、????、????、??????????????。?
?????? 「 」 っ 、 っ 。　
私
の
忘
れ??????????????????。?????????????、????????????
で?っ?。????????????????????????????????、???????????った
が
私???????っ?。???????????????????、???????????????っ
?。???っ?? 。
602
10
　
大
正
か??????????????
桝??
??（?????）
　
大
正?????????????????????????、?????????????????????
????????っ?。??????っ?????????????????????????、??????て
大
正???? っ 、 ????????????????? 、
今??????????????っ???????っ?????????????????。　?? ??????、???????? ????、???生?? ??、 ?、 ッ 、 ?や病
院
に????????????????????????????????っ?。???????????
の
意??????????、???????????????????????。????????????
?、??????????? 、 ? ? ?、 、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
03
?? ? っ っ 、
第5部在学当時の思い出
???、??????????、???????????????っ?。?????????????????の
大???????????????????????????、?????????っ?????????
て
い?。
　
私?? ? 、 ???ゃ?????????????
お???????????????????、????????????、????????、????、??教?、 ? 、 ?「 」 ? ?で??、? っ 、 、っ?。 。い?? ?、 ?????????????????? 。??????????? ?????????。???、??????????? ? っ 、 、 ? ?全???? ???? 。 、 ??? ッ ?御姿
は????????????????????っ?。????っ???????????????????
全
学?????っ??????????? 、 。 ??、?
???????????????????????。???????????????????????????、 ? 。 、?? ? っ 。 、 、三
郎?????????????????、??????? 「 ー?」??っ??、??
604
10．大正から昭和初頭の学生時代の思い出
の
学
長???????????????????????????????。?????????、?????
下
平???、??????????、?????????????????????、???????????
れ
た?? ? 。 ? ? 、
???????????っ??????????????????????????????っ?。??????? ????????。??????? 。 ? ??、 。?? ? 、 ? ??????????っ?????、 ?????????? ?、 ? 。 ??馬
術
部
が
優
勝???????????。????????????????????????????????
入
学????。???????? 。
に??????????????????????????、???????????、????????っ?楽?? 、 ? っ ?
?????????? 。
　???? 、 、 っ 。
???? ???????、? っ っ 、
仲???? っ ?????????????????????????? ?。?????????時解
剖???????っ???????????、???????????。 、????
605
第5部　在学当時の思い出
???、??????、?????、?????、??????、??????????、??????????? ? ?っ ?。????????????、???? 、 ?（ ）、
欣??、?????、?????????????。???????????????????????。???信
君
（?）???????????????????????、???????????????????、?
?????? 、 、 、 ? ?????? っ?。 、 、君
が
最?????? ? 。 。 ? 、
?、?? ??????????????????????、????????????????。?????つ
い
で
岩
崎
辻?（???）、??、??、?????????????????っ???。?????????、
原
田
退
治
君
が
い??、?????????????????????????、??????????????
?、???っ ? ? っ ????? ? 。?? ? ?? ?? 。て
東
京?????????????????、? ー っ 。 ?
???? ? ?っ ? 、 ? ? 。?? ? ?? ???? ?????? ? 、?っ ??、? 、? 、 、?? ? 、 ? ? ? 。 、
606
10．大正から昭和初頭の学生時代の思い出
選
手??????。
　
か?? 、?????????????????????????????????????????っ?。
?????????????????っ???っ????????。????????っ???????????? 、 ? ? ? ??? ?????。　
以
上
は
私
の???????????????????????????????、????????????
す?????っ???????????っ???????、??????????????????っ????長
（現
理?）??????????????、?????????「???、???????????」???
れ
た
言
葉?? ? 、 ? ? ? ?
い?????? ??。　?? ????? ????、?????????????????????、?????、???達次
郎
校
長
先
生
の?????。??????????、???????????????っ?。???????
??????????っ?。?? っ 、?? ? ? 、す???????? ? 。 ー 、 ー理?? っ ??? っ 。 ? ?必?? っ ? 。 、
607
第5部在学当時の思い出
掲
げ?「????」?????????、???????????????。???????????????
??。
　
昭???? ? ? ?、 、
???? 、??、??????????????????????????????????????。??に?????????????????????????????????????????????????め
て
紹
介??????????????????????、??????????、????????????
た??。? 、 。って
の
応
援
は???????????????。????????????「??????」????????
に???? ?、 。　?? ??? っ 、 ?????????「価
千?」?、?????????????????????っ?????、?????????、??、??
の???? ? 、 、念?? ? ? 。
608
11
　
昭
和
三
年
大
火
災?????????
　
　
　
　
　ー ??????????ー
?
??（?????）
　
昭
和
四
十
年?、?????????????????????。?????????、??????????
???????????っ?、?????????????????????????????????、??数
年??????????、?????????????????????????????????????
か????????????っ?。
万
年
昇
格
運
動
　
大
正
十
四
年
私
た????????、???????????????????????????。?????
の???????? ???「??????」????????っ?。　?? ???、 ? ?????? 。 ? ??????????、??
?????っ??、?????????????????、???????????????????????
609
第5部　在学当時の思い出
っ?。???????????????????????っ?。?????????????????????設備???????????????。????????????????????????????????
?????。　
私???? ???????????????? っ 。
?、?? ? ???????????っ?????????、?????????????????????っ ? ? 。 ? ? 、れ
た
の
か
記
憶
に?っ?????、?????????????????????????????っ????
?、?? ? っ????っ??????。
「奮????????」
　
大
正
五
年
五?、??????????????????????????????????????????
???????、 ? ???っ?? ??、????????????????? ? っ?。 ?? ? ? ? 、?? ?っ?。
昭
和
三???????????
昭
和
三
年
三????、?????? ? っ （ ?）。????????
610
ユ1．昭和3年大火災後の学生復興後援会
???????????????????????っ???。????????????????、??????? っ 。 ? ? ?て
い?????っ?。????????????、??????????、???????っ????????
????っ 。 、 っ っ 。?? 、 ??????????????????????? ??? ??、???????????
見??????????????????????っ?。????????????、???????????つ?? ???。　学
生
復
興
後
援
会???????っ??????????????????????????????????
っ?。?? っ 、 ?、??、??、??、???????っ 。
?????????、 ?? ?? 、 、
大
林??????????????? 。 ? ? ? 、 ?
者?????? ???っ?。?? ??????????????? ? ? ? ?で?? ?。 、 っ 、慶応
大???????（????????）??ヵ???????っ?、?????????????????
??、??????? ?っ 。
611
第5部　在学当時の思い出
??????????
　????????????、???????????????????、???????（??）?????
???ュ??????????、??????????、??、?????????????????????に?、?? ? 、 、 ? ?
???? 。 ? ? っ? ? 、?? っ 。 、 （ ）?? ? 。
612
????????
　
石?????????、????????????????。?????????????????????
???、???????地
の???? ? 、 ?
っ
て?? っ っ?。
　
復
興
後
援??????????????、??????????????????????????????
め
に
映?、?????????????????????っ?。?????????????????????
め???????。??????????????? ? 。
?，????????????????????????????????????????っ??、????で????????????????????????????????????。????????????の理
事?????????っ?、?????????????????????っ???。
??????
11．昭和3年大火災後の学生復興後援会
　
昭
和
四
年
卒
の
私??????、????????????????????????????、??????
ッ?????????????。???????????????????????????????????諸君?、「?????????、?????????????????????。?????????????
万???? 」 ? 、 。が?? ???、?????????????ュ????????????????。
???????????????
　?????? ????????????? 、?、???????????????????。?っ? ? っ 、
?? ? っ 、 ??????????????っ?。??????????
の?????? ?? っ 。 ? っ 、 っ?
613
第5部在学当時の思い出
???。????????????????っ?????。
???????????????????
　
今????、???????????????????????。???????????????????
????????? ? 。 ????? ? ????????っ?。?????っ?。 ? 、 ?????。??????? ? ?た
の?、???? ? ??????っ??????。
　???????????????????????????????。
614
12
　
東??????????
池??
???（?????）
　
私
が
入
学??????????っ?。?????、?????????????????????っ???、
入
学????????????、?????????????、??????????????、??????
成
す?? 、 、 っ ?
?????????????????????、?????????????????。?（??????????? 、?????????。????「 」 ー 、「? 」
分ー ?????、「??」??????ー???、?????）　
本
講?????????????????????、??????????????っ?。????????
???????????????? 、 、? っ 、 ? ????「 ー 」 、 「 ー 」、「 ー 」 ????????????? ?
っ
た
の
で??。??????????、???????、???????、?????????、???ャ??
615
第5部　在学当時の思い出
方
東
大
教?、?????????????、????????????????、?????????????
三???、????????????????????????????っ?。????????????????、???????????「????????」???、????????????、?????????局???? 「 」 、 ???????????????。　本
会
は
東??????????????????、????????????????????。?????
?、???? ? ?っ 、 ? ?????????????。　
最?????????????、????????????????????????????、?????
の
大
精
神
で
全
学
結
束
の?????????????????、?????????????????、????
て
は???? ? ?
成?????、????????? 、? っ 、全?? ? 、 ???、??????? 。
616
13
　
昭
和
三????、????????
指
田
??（?????）
　
昭??????????????????、??????????????????????。
　
昭
和
四
年
は?ょ???????っ?。????????????「???????????」???????
?????。　
私
達
最?????????????、???、??ー????、??????????、???、???、?
輸??、???、????、????、?????????????っ?。????ー???、???????、???? ? 、?????っ?。?????、??、??、??（?）、??、??、??????っ?。 ? 、 ?。? 、 ?。??????、??、?、??、??。 ? ?、 。卓
球????、??、??????????????っ?。????????、??????????????。
???? ? っ 。? ? 、 （ ?）??っ 。 、 ?、?、? 、 ??ー?? ? 。?、 ?、 ? ??? ??
617
第5部在学当時の思い出
得??、????????????????。??????ー????????っ?。
?????????????????。???????????ー???????????。??、?、??、
和
合??????、?っ????????????ー???????????。??????????????。
　?????? ?????、?????????。? ? っ 、? ???????巻脚?、?? ? ? 。 ? っ ?。
時???? ?? 。 ? ??。?????????????。? ?、査?? 。 、 。 っ 。で?? 。???? ? ?っ 。 ? ?
?????????????っ 、 ? ャ ? ??、???
の???? ー ァ ? っ 。 「 、 ? ょ
???。 、 ???????、???」?????っ?。?????っ????。?「?? 、? ゃ ゃ 、 」「? 、 ??? ????????????。 、 っ ? ? 、
っ??????、??? ッ 。
?。?っ ??????ッ 。 っ ? ッ 、?? ? ???。 ッ 。 」?? 。 「 。
618
13．昭和三年大火後，昭和四年新入時代
べ
て
長?????????。」??????????????っ???????、?????????。???
??????????????、???????、????っ?????。　???、????????????っ?。?????????、????????????。???????や?? ? 。 ? ? 。 ? 、 、 ?依託
学
生??っ?。???、???????っ???????????ー??????????、?????。
　???? 、 、 、 、辺
の
食??????????????、????????????????????。???????????
????????っ??????。? ? 。 ? ? ???????? っ 。 ???? っ 。　
竹???????????、?????っ?。????????????????????、???????、「??????????????? ? 。 」 ? ? っ 。?っ
び?? 、 っ 、の実????、? ????????????っ?。? 、 っ
っ
た?? 。 ? ???っ 。 、 、?
科
は?? ?っ?。 、
教
室?? ???っ? 。 、 ? ?
?、????ー???????? 、 ー 。? ???
619
第5部　在学当時の思い出
や
爆??????、?????????????????????????????????。???????
??、????????。　
昭
和
七?、??????????????????。?????????????????????????
二
百???????????????っ? 「 」 ?っ
?、??っ? ???? っ ?。?っ???。????「?????、????、??????????い
か?、?? （ ） 」。 ????ッ???っ 、 ???。
「応
援
団
長???。??????????っ????????」、????????????????っ???。
?????? ? 。? 、 ? ? 、 っ ? 、 ???っ ? ?? ? 。 ? ? ??? 、??っ?????? ??っ?。??が???????っ?。???、??、?????????っ???っ?。???????????????っ
?。?? 、 ? 、 ? 。　
思
い????、?????????????、?????????????。??、??、??、???、?
ゃ
っ
か??、 ? っ 、 ????。??????????。
　
昭
和
七
年??????????。??????。?????。?「 ? ?? 」 。
新??「?????、? ? ? 」?。 ? っ ? ??、?????っ???????????? ? 。 ??? 。 っ 「 」 「 ?
?? ?? ?、 」。
620
?。??????????????????っ?。　
「い
ん???????????」??????????????????????????、???????
???? ? っ 。??、 ?ィ????? ー??、?? 、 ??? ? っ 。 ??????????????????、???? ? っ 。??、 ャ 、 ?
か
っ
た???。
　
東?????????????????。
13．昭和三年大火後，昭和四年新入時代
62ノ
第5部在学当時の思い出
14
　
忘
れ
得
ぬ
こ???
ー???〜????ー
佐
藤
三
?（?????）
622
　
在???????っ????、???????????????????????、???????????
っ
て?? 。 ? ?、 ???????、?????っ??? 、
??????っ???????????、???????????????????っ??っ???????。　?????????????????、????????????????????。??????????ぶ
べ?????? ????????、??????????? ? 。 ょ ???
の
モ?? ??、 ? っ 。 ? 、
???????????っ?。????? ? 、 ? ??? 、 ? ? 、??????????????っ?。
　
昭???、?? ????? 。 っ 、
以
来?っ ? ?? っ 、 。 っ 、
14．忘れ得ぬことども
??????????????????????、????????????????????????????? っ 。 ? 、?? 、 ?っ?。　
わ
た??????????????????????????、?????????????????、??
に????????。????????????????????????。?????????っ?。???
?????? っ っ っ 。 「 ??????????????? 、 ?????????????。??????????? ? ?????」 ?っ 。 、学
生
の
顔
色??????????????、??????????????????????、???????
昇
格?????????????????。
　
わ
た????????????、??????????????????????????。???????
会
で???? ??????っ 、 ????????????????????????????
?っ?。?????????? 、 、?? ? ?。 。 っ っは
実
兵
指
揮
に
は
い???????っ??、????????????????、?????「????」???
評????。??????????っ????? ? っ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
砺
???、?? ????? 。
第5部在学当時の思い出
　
昇
格
運?????、?っ???????????、????????????????。?????????
???????????????「??????????????????」???????????????
っ
た
先
生?、?? ? ? ? 。 ょ ?っ 。
???? ??????。????????? ??、 、 、??、? っ 。　
わ
が
母???????、?????????っ?。????????????????????っ?。???
に???????????????????????????、?????????????????????
??、??? ?? 。
624
15?????????
松
本
順
弘
（昭
和?????
　
私
が????????????????????????。??????????????????????
の
で
昭?? ?????。
　
入
学?? っ 。 、? っ 。
学?????????????????（??）?????、??????????（??）??????????????????っ?。???????????????????????????、??????????? っ 。 ? ? っ ? 、ロ??????????、?????????????っ???????????。　私
た?????????????????? ??????????????、?????????
???、?? 、 っ 。 ?????????????? 、?? ? ????。
625
第5部在学当時の思い出
　
授???????、??????????????????????????????????????????
??????????????????っ?。???????????????っ????????????っ?。 ッ ? ? ?の??????????っ????????????????????っ?。?????????っ?????の本???、??????????っ??、?? っ っ 。
?????? ?????????っ???、????? ? ?????、????????? ?????
か?????? 、 ? っ 。 ? ?が
及
ば?、????????????????????っ????????。
　
満
州
事???????????????っ???、?????????っ?。???????っ??????
官?、???? ?????????? ????????????? ? ???? ? ???の
一
の?????? ??????????、???? っ ?っ 。 ?????、?????
廠???? ?ー ?????っ 、
?????っ?。????? っ 、
や
っ
て
現
地
解
散????????????っ?。?????????っ???????????????、??
登?????? ? ??? 、 っ 。っ
て?っ?。?????????、?????????????? ? ???
????????ー???????????? 、 ? ? っ 。 ?「?
626
15．学生時代の思い出
君
が
い??」「????????????????????????????????????っ?????
???っ?????????。???????????????「??????????っ???????。?
友
達
は???? ?? 」。 ????????????っ????
に??。???????????っ???????????????????。??????????????い
か???????っ????????????っ?????、?????????????っ???。???
ん
意?? 。 ? ー 。 ょ? ? ? ?ー
に
戸
板????????、 ?????。???
軒?????????????????。??????????????????、????????????て頑?っ???? ?????っ?。???????????? ????? 、????????????
て
い
て
人
望
が?っ?。???????????ィ???????、??????????。?????????
っ
た???? ? 。
　
私
た???????????????? っ 、 、 、?っ ?
病
院
の?? っ 、 っ 。 っ
???????????、??????????? ? ? っ築???、????????????。???? ? っ ?建?? ? っ 。 、 ? っ 、佐藤
校
長
が
順
天
堂?????????????っ???、????っ???????????????????
627
第5部在学当時の思い出
図
面???????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
28
　
私?? ????????????、?????????????????、??????????
れ
た?、 ????? 、 「 ? 」 。 ?
?、??????????????????。　??????????。????????????ょっ????????????????????。???
???? ? ??????? ????????????っ?。?????????????? ??????????。????????? ? 。?? っ ? ? 。
16
　
戦???↑???????ー???????????ー
伊
能
秀
記
（昭
和
＋
四
年?）
　
昭
和
十
年
か????????????????????????????????????????????
た
戦???????????????。????????????????????????????????
?。???????????????????????????????????????????????った?、?????????????????????????????っ???。??????????????橋琢
也
先
生
の
一??????????「?????????」?????????、?????????????
に
接?????????????っ??????。?????????、?????????????????
行
前
に
武
装
兵
士
の
立
っ
姿
に??????????????????????????????????っ?。?
州
で
は
三??ッ??ー??????????????。??????????????????っ??????
介
石?????? っ 。
??????っ?。???? ? 。 ????????
629
第5部在学当時の思い出
眺
め????????????????????????。????????????????????、??
一?、??????????????。??????、??????、???っ??????????????
???っ???????????????っ???????。??????????????????、???久
先
生???「????」?????????っ?。?「?????」?「???」、「????」????????
た
た????????。
　
昭
和???? ????? ?????? ? ? ???????。
般
が
軍?? ? 、
っ?。??????????????????、?????????????????????っ??????や?? ? っ 。 、 、 、 ?、 「 ?」、「 ー」
??????。?????? ? ?????????????????。　
昭
和??????????????? ? 。? ????? ? 、 ? ????
???? ? 、 ? 、 ? 、 ??? ?????っ ??。??? ?、 。?? ? 、 。?? 、 。 ? ? 、??、 ? ????、 ?、 ??? ???????。?????????????
630
16．戦争へ歯車が動き始めた
て
焼
失????????????、????????????????????っ?。
　
昭
和
十
四
年
は
欧
州
に???????????????????。?????????????????、??
後
半
年
足????????????、????、????????????????、???????????
?、???????????、??????????????????っ?。???????????????、 ? 、 ??、????、? ??????????っ 。戦??????????????????（??????）?????????、?????????????
???? ? ? 、 ? 、 ??
わ
れ
わ
れ
年
代??????????っ???。
　????????????????? ? 、 ? ?
?、???? ? ??????。? ? 、 、?、 ? ???? ? 。 ? ? っ ?。?会
編???????????「??????」?????????????????????っ?。?????
三????????（???? 、 ） ?迂余????っ 、 ? ? 「 ? ?
?」??????????。?? っ ??
の
意
志?????????????????????????、?????? ?
??? ?? 。 、 、
第5部在学当時の思い出
???????????????????????????????????????っ?。????????
発
展????????、??????????????????っ?。?????????（??）、????
?（??）、 （ ）、????（??）、 、 （ ）、?????、???（ ）
の
諸
君
で?っ?。??????、????????????、??????????、??????、????
芸??????。????????????????????????????????、?????????窓に???????。?????、????、????、?????、??????????????????
載??。? 「 」、??????? 「 」、 ?????「???」（勤
労
報??ー???）、??????「?????????????」、??????「???????」、??
????「????????」、????????「??? 」 。「
穂
還
暦
記
念
歌
集
『郷?』????」（?????）、「??????????」（??????）????????
????っ?。??「??」???????????????????。　
昭
和
十?、??????っ?????????????????????????????????????
???? ? ? 、? ??????????????? 、 ??????????、?????? 、 、 、 、 、 、 っ 。　???????????「?????」? ? っ 。
???「 ?? ? ?? ??」 、?? ? 。 ?? 。 、
632
の
三??????。?????????????????????????、???????????????
っ
て
表
紙???。?「????????????」（??????）、「?????」（???）?????????
の????????????。?????「?????ッ??ッ???????????」（??）?????の
思?????? ? 、 。? 、
????????。?????（???????）?????、???????????、??????????? 。 ? ? ? ? っ後???????? 、 ? ? っ ?。
16．戦争へ歯車が動き始めた
633
第5部在学当時の思い出
17
　????、?????????????
?
玄
?（??????）
634
　???????????????????????????。??????????????????。??た
か???????????????????????、?????????っ?。???????????
?、??????????????????????????????????????????、?????、 ? 、 っ?????。?????????? っ 、?学
生?????? っ 、 ????????? ?。
　?????????????「 ー 」、「 ー 」 、? 、 ???生
が???? 、 ??????????? 、「 」 ? ?
??????っ?。?????????? 、 っ 。か??。??? ???? っ 、 、
????、 っ? っ 。 、 ???、??? 。
17．支那事変，大東亜戦争勃発当時の思い出
薬
理
の
原
先
生
の
机
の
上
の
教
科
書???????????????????????????????????っ
た?、????????????????????????????っ?。（???????????????
??????、??????っ???）????????????????????????????、??土???? ? っ ???「????」???????? 。
???、 ? っ 。 ? ? 。 ???????????????
は
大
学
昇
格
に
熱???、??????????、????????????。???????????、???
士
や
仙
石
原??????????、???????、?????????。
　
昭
和?????、?????????ヵ??、?????????????????????っ??????
??????????? ?、??????????????? っ 。
は
異
例???? ??。
　????????????? 。 。 ?輝義
君???? ?。? ???????????。?????、????????、??、??、???
??????。　?????? っ 。 、
???? 。 ???? 、 ? ? 。　???? 、 、 ?????、???????私た?????????????っ?。???っ?、??????????????。
635
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卒
業?、?????????????????。???????????、???????????????。
私
は
橋
本??、?????、????????????????????????????。
　
昭
和???? ? ??、???? ? ???????ュー 。
??、?????????????????、????????????????????。?????????? ? 、 ? 。 、 、 、??? っ 。 ? っ???????????????? 。　????????????????????、?????????????????、??????????
???? ?? ??? ???????????? ?、 ィ 、 ???? ?。　?????? 、 ? 、 ?始??、 、 ?。　?? ?、??????????、?????? ????、?????、??????ェル???????????、???????、???ッ????????????????????????
官
が?? ???????。
　???、?? っ ? 、 っ っ 。
636
18?????????
????????????（??????）
　
昭
和
十
五???、?????????????、??????????????。????????????
??、??、??????????っ?。???????、??、??、?????、???????????
い?。??????、??、?????????????。???????????????????????
?。?? ? ? ? ? ?、?「???ー??」???、??技
館
は
割
れ
ん
ば
か???っ?。????????????っ???、????????、?っ????????
労????、? ? 、 ?????????? 。　
「???????????」??????、??????????????、????????????、?
?????????????????????????っ?。? ???? ? ? ? 、 ?両
兄???? 。 ? 、 ? ?
神???。???????? っ 。 。 ? 、
637
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に
は
大
東
亜
戦?????????っ???。?????????????????????????。????
っ
て?????????????????????????。
　
昭
和??????????、?「??、?????っ??」??????????????????。??、?
状????????????。???????????????????っ?。????????「????
?」????????????っ????。　???? 、 ? ?????っ?。????「???? ?戦成?」??ュー??????、 っ?。??????????。?????
???、「? ? 、??????ュー ? 、????ョッ?????。?????????っ?????? ?」 。 ??? ????????……。　????、?????????????????? ? 、 ? ?に参?、??????????????? 、 ??????? 。 ???????
?????? ???????? 。 、 ??????????、????
氏?????? ? っ 。 ???っ 。　?? ??????、 っ 。 ?? 、 ?授が
慰????????、「??、????????。?っ 、??????っ??????」 。? ?
????????、 ?。　
昭
和???? 、 ?? ? 。 ? ???? 、 っ
638
18．学生時代の思い出
????っ?。????????「?っ、???????」??????????????。　
軍
事
教
練
は
強
化??、???、???????????????、????????????、?ッ??ー?
思
わ
せ?????????????????????。???????????????????、?「????
の
遅
延
が
東
京??????????????」?。??????????????????。????????
の
マ????????????????、???????????っ?。
　???、?????????????????????。???????????????????。???現?? ? 、 、 ? 。 ??、???????????? ?。　世
は??????????、 、 ? ??????
???? っ 、 ?????、?????????????????、???????????? っ ? っ 。　
昭???????、???????????っ??????????、??????????。
　
　
大
久???????????????????????っ
　
　
三?????????? ?
　???????????????、??????、???????????????っ??????、???深???。????????????? 、
???????????? 。
639
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19
　
戦
時??????
????（??????）
640
　
私??????????????????????????????????。????????????
??????????
拡
大?? っ 、 ??っ?。???????????? 、
団
の
結?、?????、????、?????????、?????????????、??????????
?、???? 、 ? 、?????????????、?????。?????っ????????????? ?。 っ ? 、??????ィー????????? 。
　
独???????ー ー ァ 。 ァゥ ??????? 。
　
数?? っ?????????ー「?ー?、?っ ゃ 、 ?
??????ゃ、????ー ? ??????? っ?。 ー ???????? ゃ。 っ 。」 ? ? 。? ?　
解??????????「 ?ゥー ー 。 っ 、 っ
19．戦時下の学生生活
ジ?面
に?????????。」???????????、???????????、?????????????
生
の?、…… ??????。
　
解?? ? ェー?? 。 ? ??????、???っ?。?「??
町?……」???????????。　生????
???????????????????。　
生???? ????????? ?????????? ??? ?
　??????????ー 、 ???????????????。?っ?ゃ???????
?っ?。? ? ??? ??????????????????????????　
薬?????? ????
麻?????? 。 ? ???? 。 、 ?
??。?? ? 。 。 ?……」。??????????。　
病?????? ??? ?
た
ヨ
」?????ャ???????。
　
病???? ????? 、 、
の
で?? 、 っ っ 。
　
細?? っ 。
641
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細?????????????????????????????????
　
法?? ー 。 っ 、 ????????????っ
て
い?。
　?????????ー????????っ??????。?「????????????????。」??っ?????????、???????????。　???? ??????? っ ? ?、???????ュッ ょっ ??????? ? っ 。　???? ? ??????? ? ?っ 、 っ 。　精
神????????ー「????????????ー?????。???ー?????????????。」
?????? 。 ?????????ッ????。 ?????????????っ?。
　
小
児???? ??????? ? ???????
苦???、???? っ 。　外??????????????????、 ? 、 、
???????。?????? っ 。 ? ッ?? ??。　
外?????? ー ー 、 ッ ?????? ??????????????
??。? っ?。
642
19．戦時下の学生生活
外????????ー???????????、???????????????????????、?っ??
?????。?????????????????????。???????????????、??????は
亡?。
　
外?? ??????????????????????????、???????????っ?。
　
外?? ー ??????????????? ? ????
プ
の
先
生
だ
っ?。
　
整
形
外????????ー?????????っ????????。??????????????っ???、
??????。
　??????????ー「????……」???????っ?。　?? ー ????? ? 。 ? 。級
将
校
が???????? 。
???????????????????? ?????
　
泌
尿
器?． ???????????? ? ?
?。? 、 「 ー 」 っ 。
　
婦
人????????????????????????。
　
眼????????ー?????????? っ 。 「 、 、 」
?????? ? 。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
43
　放
射
線?????????ー???ェ?? っ ?????????、??????、????
第5部在学当時の思い出
????????????????????????????????????、??????????????は??っ?。????????、?????????っ??……。????っ????????????っ?。　耳????????????????????????????????????。???????????
の???? ??、??????、????? （ ??? ? ） 、幡?? ????、? ? ー ? 。 、 っ
?????????? っ 。
644
20
　
勤
労
奉?、???????????????
矢
野
成
敏
（昭??????）
　
”
他
所
で
風???????????、??????????????????????????。?????
??????っ????、?????????????????????????、?????????????? ??????っ?。　
私
た??????????????????????????????????、?????????、??
???? 、 ? 、
迎???????????っ?????????、???????????ー?????????????、?っ?? ? 、 ??っ???????。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
東
京
空??…??????????????????????、????????????、????????
野?????? っ 。
645
第5部在学当時の思い出
　
東
大
久???????、??????????????????????????????????????
??っ?????っ??????????????????ー???????、???????????っ??? ? ? ー??、??????????????っ 、
い?????????????。　被????????????、????????、???????????っ??????????????
????、? 、 ????? ? っ? ? 。　??????????? ??、??????っ???????????????っ?。???
???? ? ???? ????? ??????? 。??　
戦
局
の
苛
烈
化
に
つ
れ?、??????????、??????????っ?????????っ?。
　
私
た??????????????????????????、????????????????????
?????? 、 ???? ? 、 ? っ 。　????????????????? 、 ???? ?????ー??????????っ???のか
分?????? っ ??っ?。
??????　
学???っ???????、????????? 、 ? ?、
???? ??っ?。?? 、 っ 。 ???
646
20．勤労奉仕，疎開から大学へ移行の時代を思う
会??????、??????????????????????????????????っ?。?????肝入?????????、??????????っ???、??????????????????。
?????????????　
私
た??????っ???、?????????????????????????っ???。??????
に
遠?????? 、 、 ? 、 ? 、 、
長
期
持
久
戦
の
か???????????????????????っ?。
???????? ???、?????????????????、??????、
学
校
は??っ????? 、 ? ? っ 。
　??????????????? ? っ 。 、
?????? 、 ? ? ? 。 ?吐
い
て?????? ????、???????ゥ????????、?????????????????
???? っ? 。　
話
が???? 、 ?? ? 、 、
???? っ??? ????? 、 ???、 ??????っ????? 。　??????、????っ????????????????? ? 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
硲
???? ????? っ 。 ???? 、? ???? ??????
第5部在学当時の思い出
院???????????????????????????っ???????。
?????????????
　
戦?、????????????、????????????????????っ?。??????????
合
わ
せ
に??????????????????、???????????????????????????
ふ?、?????? 。　私?????????????????? ? ? ?
改???? ? っ 。　?? ????? っ 、 ???????? ? ????
????????????? ?、??、???????????????っ?、?ょっ???
っ???? っ 。　?? ???? っ 、 ????????????
????っ?。 。?? ? ?、???? 、 ?? ? 、? っ ー ???大
変?????っ?。??????? 、
に
働?? ?。
　????????? ?????たの???? ????。
648
20．勤労奉仕，疎開から大学へ移行の時代を思う
　
ほ
か
の
役
所???っ?、???????????、??????????????????????????
?、???????、?????っ????、?????????????????っ?。　?????っ????????????????????、??????????????????????訪
ね
て
体????????、????????????????、?????????っ?????????、
断
腸
の
思
い??????????????っ???っ?。
　
戦?、?????????っ????????????????????????????????、???
数???????。　?? ??、???????????????っ??????????、??????????????に?? 。 ? 、? ? 、
??????????????????????????っ????????。
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21
　
戦
後
初??????????
（A
・?????????
????（???????）
650
　
私
は
戦
後
昭??????????、?????????????。
　
有
史
以
来???????????????????????っ??????、????????。?????
終??????っ???、??????、????????????????????????、??????
?????、??????????????、?????、?????、????????っ?。??????者???、 ? ?、 ? ???????????????。　?? ???? っ ? 。 っ 、 ?全?? ??? 、 ????? 、
??????。?????? 、 ? ? 、 ? ?????、 ? っ? 。 、 「 ?、??
の
精
神?????、????」???????、?????????????。?????????????、
21．戦後初期の在学時代の思い出
??、???????????????、????????????????っ?。??????????、??? ー ー 、 ? 、 ヵ ? ? 、事??っ????。?????????????????????、?????????????????、?ン?? ? ? ???????????????? っ 。
???????????????? 、?」 、 ?????????????????? ? 、??????? ???、???????、?????????
っ?。?????????? ?「?? ?? ??????、??????再?? ? ? 」 ? っ 。　?? っ 、
??、??????????、??? 、 （?? ）? ? 、 。　?????? ????????、 っ 。 、 、れ
の???????、???????っ?っ??????????????????。???????????
て
組
合????、????????????????????、??????っ?????????っ?っ?。
　
学
生
時
代??????????、??????????、??????????????、????????
?????????? 、 ?? 。 っ っ ??。
651
第5部在学当時の思い出
22
　
終
戦???????????
????（???????）
652
　
わ
れ
わ
れ
の
母
校?????????????????、????っ???????????????????
?、????????????????????、??????????、????????????????
ば?????????。　私??、?????????????????????、?????????????、?????????
?????、 ? 、 、 ? ?。?? ?? 、???????????、?、????? ??、??????? ????????混
入?????? 、 ? 。 ?、
社
会
的????っ????ょ??、?????????????????????????。
　???????????、? ????????、????????????????????お?? 。 ? 、 ? 、
22．終戦直後の在学時代の思い出
の
教????????。
　??????っ????、??????、??????????????????????????????れ
た?????????っ?????。????????????????、?????ー???????っ?
??、???????????????ー、??ッ??ー???????????????????????????っ?????。　
臨
床???????、????、???、??????????????????????????????
射
線???????? っ ? 。
　
以?、 ????? 、???????、?????????????????、??
??????????? ?????????????????????、???????っ?????。
653
第5部在学当時の思い出
23
　
満
州
か?????????????
???????
（酬?????）
654
　
昭??????、??????????っ?????????、????????????????????
滅????っ?。??????????????????、????????????っ??????????れ?? ? ? 、 、 ? 、 ?酷?? 、 ャ ????????????????? 。　?? 、 、 、 っ 、
????????????っ?。?????????、???????????????????????。?
は???? ????????????????????、??? ????、? 。 ? ? ャ 。
?? ? 、 ? っ 、 、?? ???っ?。?ょ???? 、 ????????? ????????????、????
23．満州から引揚げて母校を得た思い出
長????????????????????????????????????????????????、
?????????????????????。???????????、????、????????????? 、 ?、 ?
丁
寧??????、???????????????????。??????????????????、??
二
十
七???っ?????。?????????????????、???????????????????
?????? ?。　???????????? 、 、 、現在
は?????? ? 、 ? 、 ?
?????? ?? 。れ?????? 。　い????????????? 、 ? 、 ?
?????? 。 、 、連
絡???、 、 。
事
業?? ? 、 。
残
念?? ??????????、?? ?、 、 ?
??、??????????、 、 ?? ????、???、??????????????????????? ???? ? ?? ?? ?他
界???? 、 ? 。
第5部在学当時の思い出
挺
　??????????
???
和
（昭??????）
656
　
私????????、???????????????????????。
　
東?? ? ??????。
　
昭
和
二?????、?????????????????、?????????????????????
?。????????、?????????、???????????（????????????）?????? ?。 ?、 、 ? （ ）、 、 ?の
お
の??????????????。
　?????????、?????????、??????????????。　大
久???? ???? ????????????????。?????????????
の???? ? ? 。?? ????????????、?? ? 、 ??????????
24．我が在学時代の想い出
???????ッ??????っ??????。??????????????????ッ??????????? 、 ? ? ????。　?????????、?????????????????????????、?????????????に?? 。 ? ッ っ ????????????。　三????????????、???????????????????????、???????????
思
い?? 。 ? ?、
両???ー?ィ ょ 。　
皆
様
が
大
久???????????、????????????、?、???、????????、????
の
葉??????????????????。??????????っ??????、???????????
ん
で??。 ? 、 ? ー ?
ア???????、??? ? 。 、 。
?????????ャ??、?????? 。 ? ? 、徒
が
全??????、????????????っ?????。????????????????????ャ
ン
デー ????ャ??ー???、?? ゃ 。
い??。　?? ??????????????、 ? っ 、?、????????????????。?????????????、???? ??????。?????
657
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二??????、??????????????。???、?????????????、?????、??
?、????????????。
　???? ー ? 。 ? ? ???????????????致?? 、??????????????????っ? ??? ???? 。
????????????? ?????????????????。??????????、???? 、 ??。?????? っ ? ??、 ????、?「 、 ?」???。???????? ? ????? 。 ? ?、 ? ??っ???? ??。　?????????、??? 、 、 、 ? 。年
生
で
は
解?、???????、??????????????????????、????????????
面
喰
い???。
　
卒????????????????、????????????、???っ??????????????
式
に
決
定???????????????、
　
昭???? 、 ?、 ? っ?
れ??。?????、?????????????? ??? 、
????????????。
658
25?????
工?…??????（???????）
　???、??????????????????っ?。????????????????????????
?????、??????????????、???????????????????っ?、????????? ? っ 。 ? 、 ? ?て
い?????????っ?。???????っ?。??????「?????っ?」???????????
??、? 「 」?? ? ?っ?。? ?????????????? ?、???????????????っ? ??、 っ 。　????????????? ? 、 ? ? 、に
困???????、???????????????????????????。????????????
堂
が
開??、??????っ????????????????????????????。????????
659
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???????????ッ??????????、??、???、???????????っ??????。??? ?ー ー ? ?、 ? ッ? っ
い?。?????????????っ???????????????????、??、??、??、??、?
??、? っ 。　???? ? 。 ? ????????????????? っ?。　学??????????????????????????、??????????．?????????
れ
ぞ
れ
の
教
室
で??????っ????、???????????????????????????????
??????。??????????　
保
善??????????????????????、???????、??????????????、?
線
帽
に
マ
ン?????????????????っ??、????????????????????????
?????? っ 、 ?????? ?????????????っ??? 。　????????????? 「 」て?っ 、 ? ???????、???っ? ??????????????に捨
て???。????????????????っ?。????????????????????。???
た
て
の?? ? 、 っ
??????????
て
私
は?????（??っ??）???????????。??????????????????????っ
ぱ
い
吼????。 、 、 、
660
?????????????????????????????????????????????。???????????????????????????
ッ????????????、???ェ???????????????っ??、???????、?????は上
下????????っ??????。
　
東
京?? ????、?? ???????、??????、???、????????????
??????、 ? ? ? ?ー ??っ??、?????????????????、?
本???????? 、 ? ? っ 。　?? ????????????????????っ??????????????????情操
が
培
わ?、????????っ????????????????????????????????。
　???? ???、??? 、
????????、? 。
　
昼
休
み?????????、???????????っ????????????、???っ???????
時?????? っ 。
25・予科時代
661
第5部　在学当時の思い出
26
　??????????????? ?? ?? ?? ?? ??
渋??
???（??????）
662
　
私
が
学?????????????????、???????????????????????ー????
で??。??????????????、??????????????????、????????????
????、?????????????????????????????????????、????????? 、? 。 、 「?
大
学
造?」??ッ?ー?、???????????????????????。
　私
は
の
ん????????????????????????????っ?、??????????????
型
の
大???? ?、?????? 、 ????ァ???????っ????
?。??????????????????????、????????????っ??????、?????
い?????????????っ ? 。 ?っ 、い?? 、 ?? ?????? 。
26．旧制度の学部に学んだ頃
　??、????????っ??????????、??????????????????。???????学友
会
が
主
体???、????????????っ??????。???????????????????
?。?????????????????????、???????????????、??????????た
め
塚
崎
鴻
君
が
委??????????????????????。???????????っ???????
???? ? 、 ??????????。　
昭
和
二
十
九?、??????????????????????????、??????????、???
?、?? 「 ャ ????」??????ー???????? 。 ???????????? ? 、 ??? 。 ? っ 、君
の
骨????????????????。????????????????、?????????????
記
念
講
演
会
形??????????、? 、 ? ー ィ
??、??? ?っ?????。 ー 、 、 ッ?ー ? 、? ? 、の?????????ー???????????。　?? ??、???? （ ）?? ッ ー ー? 、 ?
????????????? ー ー? ??????? 、 、?? ?。
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私
の
学
生
時
代
に?っ??????????、????????????、????????????????
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に?、??????????????、???ー?????????????、???????????????
?っ???????。???、???????????????っ??????。　??、? ? ? ? 、 ?????????????????雄先
生
で?。?????????????、????????????、?????????????????
っ
て???、????????????????????????????????????????????
?。?????? ? 、 ? ? 、 ? ?????、落????????、?????????????????? ?っ 、? ????? ?、 ???っ 。 ? 「 っ 。 ?
?? ? ???っ 。」 、 、 ?? ???????。 ? ?????? っ??? ?、??????????? 。　
緒
方
学
長
の???????????????????、???????ー?????????????、??
ン
ペ
ル
の???????????、????????????????? ? ?。
　??????????? 、 っ
?っ?????。??? ? 、
厚???? ???????、 ? ? 、い?? っ ? 。
26．旧制度の学部に学んだ頃
　???????????????、??????????????????????、??????????講義????????????っ????????っ??????。???????????????????
?、???????????????????????、????????????????。???????教
授
で?????????????????????????????。?????????????????
???? ? 、 っ っ ? 。 ?ー?? っ っ
記
憶
が????、? ー っ ? 、
好
評
で??。 ? ???????????ー???????????????、? ?????????
?????? ????????、?????????????????????????????????
の
印
象???? 。 ? っ 。 ?
が
学
生
時
代
既
に
理
事
の
重
鎮?????????????????????????????????、????
の????????、???????????? 、 ? っわ??、 ? っ っ っ
??。??、?????????
た
方????????????、???????????? ?っ????????????。
　????っ? ???????? ??????????????????、?????????????て
生
活
す?????????????????????????????????????。
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27???????
????（???????）
666
　
昭???????????、??????（??????????????、??????????????
?）?、???????????ー????????????????????????っ???。?????四
年???っ 。 ? 、 ? 、 、 ?
???? ? ? っ 。 ? 、 ? ?持
に?っ?。 ? 、 ???????。
　
入
学
式
で
は?????っ?????????????。??????????っ?、???????????
か??っ??、????????????っ?。????????????????????????????か?? ? 。 ? ? 。 。歴史???????? ? ??っ ?????っ? 。
　????ー ? ? ? 、?????????、????????
27．四年制度の頃
??????????っ??????????っ?。???????、???????????????????、 ? 、 ァ ??????っ???。??????
た?、???ー????????????????????????、?????????????っ?。??回の??????????????っ????????、??????????????っ??、??????
林
源?、 ?????????。
　?????? ? 、 っ 。 ?れ
た?、???? っ 。 ー ? 。 ? 、 ? ?
い???っ 。 ? 、 。　講???? ? ???。??? 「??????? ……」??っ????????
が???? ?っ?。?????????? 、 ??????????、????????。????????????????????????、??????
?? 「 ッ 」 っ 、 。教
授
は?っ?????????ッ??????。???ァ?????????????????っ?。????
篠
井
金
吾
教
授
の
講
義
は
立
派
で
理?????、????????っ?。???「??????????ー????
む?????????」????っ?? 。 ?????っ?。?ー?ア?? ー? っ 。 ???、? ? ?い
い????????????。?? 、
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??????????????????????っ?。　
学
外
は???????、????????????ー?ー??????っ??、??????、「?????
??」? ??ー???っ 。 ????????????????????、??
は
ひ????????????????。??????????????????????????????っ
て??????????。????????????????、???っ?????????????????????????っ?。?ー ー、 、 ???ー????????????、?ー???が???? 。 ? っ?。 ?っ?。 ー ィ 、 ー 。 、
???、?? 、 ? ? ? 、 っ 。
　???? ? ?? 。 ? ? 、???、学生
が
全??????、???????っ?? ? 、 ? ?
?、???? ? 。　
修
学
旅
行?????、????????????????????????、?????????????。
???? ? ????? 。 っ 。
　
卒
業
謝
恩
会
は
新???????????っ?。??????????????「?????ー??????。
?っ?? ……」???っ??? ? 。 っ ?????。
　
創
世?????????ゃー?????????????????????っ???????。
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28
　?????????
堀
部
??（???????）
　
東???????????????、??????、???????????、??????????、??
??????????????????????????????っ????。　
六
年?????????????、?????????????????????????????????
の
青
春
時??????????????????????っ??????。
　
筆
者???? ? ????、???????????。
本???????、?????????????????????????、???????????????五
十
年???? 。
　
「新
宿??」?????????????? ? ???????。??
わ
れ
は
大?? ? 、 ?
??っ??????。???????????????????????????????????????、
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?????????????。
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か
つ
て
記
念
会??????っ????ー????????????ー?????????、??????????
???? 。???「?? ????」????????????????。
　???????????????????????????????????????????。　
柏
木
に
「近
い
将
来
完
成??」???????????????????????、????????????
一???? ?????????????。? ー 。???
???????? ?? 、 ???? ???????? ?っ?。 、 ?、 。?? ?、? っ 。が
絶????????????っ?。?????????????????????????????????
の
学?? 「 ???????????????」 ー
?。???? ????????? ? っ っ ???。????れ
わ
れ
に
は????????????????????????????????。????????????
授
で?っ??、? 、 ? 、???、???、
経
済?、 ? 、? ?、????????、?? 、 ????? ?
試
み?。?? ? ? ??っ??、??????? 。 ????? ?
つ????????????????????? ???????
い?、?????????????????????????????????????????、?????
??????????っ??????????。????????????????????????????題???? ??。　重
複
す??????????????????????????????????????????????
れ
極
め
て
盛
大
で?っ?????????っ???。?????????っ?????????????????
っ?。???? ??? ??????????「???????????」?????っ?。???、??の研
究
発?、???? 、 ー 、 ー ィ、
???ー???????、?????????????????????。??????????、?????
ヘ
ス?ー?????????????っ?。???????????????????????????「??
ア
ル
バ
ム
」
に??????????????????。???????っ??????。??????????
????っ? ? ? ? 。
28．医学進学課程を思う
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29
　
大
学???????????????
小??
???（??????）
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”
東
京??????????????????????????????????????????っ???
に
”???????????????ー??????????????。?????????????????
????????????、???????????????????っ???????。?????????
の?、????????。　東
京?????????????????????????????（???????????）?????
活
動??????????????????、????????????????、??????????。?
来?????? ? ???? ?????????????????????っ???????????、かつ
て
の
???????????????????????。??????????????????????
????、?????? ? 、 ??? っ ? っ 。 、 、
29．大学昇格後十五年前後の学友会の改革
??????、?????????、????????????????????、????????????
か
っ
た
の
は
残??????????????????????????っ??……。????????????
???? ? ? ?　????????????????????っ????????????????????、?????????ッ????????、?????????????????っ????????????ー??????
?、???? ?????? ??????、?? ????っ??????????????? ???? ? っ 、 ? ? っ
の
で
は?????っ??????????、???????っ??????????????????????
た???????? ? 。??????、 ? ??????? 、 ? ?に
つ
い
て
取????????っ????????????????。???????????????????
数?????? ?????? 、 ー ??、??????????? ? 、外
的
に
は
全??????（ ） ? ー ?。
法
改
正????????????? 、 ? ? 、? 、
?????? ? ? 、 っ 。　
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?　
学
友???? 、 、 、
第5部在学当時の思い出
指
摘?、????????、????????????っ???????????←???←????????
の
線
に?????????、???、???????、???、???????ー?????????????
生
の???? ? ? 、 ? ?
???????????????????????????????????????????????????? 、 。規???????????????ー?????????????????????????????????か
例???????????、? ? 、 ? っ ?
決???。　?? ?? ? 。 ーに?? 。が??、 ? ??????????????? ????????????????っ??????
???????????っ?。?正
に
無?????????????????。????????????????、?? ? ?
ぺ?????? 、???? ? 。
?????? 、 、 ? 、 、 。
表
は
私
学??????????????????????????????????????。???????
の
正?????????っ????????。 ? ???????? ???????
674
の
地
位???????。??????????????ー??????????、?????????????
友
が???、????????????????????????????????????????????
????ー??????????????????????。????????????????、??????? ? 、???????? 。　
最?????? ? っ 、
???? ? 、 ? っ?、 ?。
29．大学昇格後十五年前後の学友会の改革
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